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Beköszöntő.
Midőn az 51-ik évfolyamban, az új félszázad első prológusával az olvasó elé állok: érzem 
a nagy erkölcsi felelősséget, inelylyel a közvéleménynek, különösen pedig a »Debreceni Főiskolai 
Lapok« hű pártolóinak tartozom.
Visszatekintve a »Főisk. Lapok« íélszáz éves, sugaras múltjára: kétség fog el aziránt, 
hogy az idei évvel kezdődő másik félszázad ifjúságában lesz-e annyi erő, csiiggedetlen kitartás, az 
ifjúság ügyei iránt annyi buzgalom, mint amennyi volt az elmúlt 50 év alatt a magyar, különösen 
pedig a debreceni Kollégium ifjúságában?!...
A fényre nem jön-e árnyék, dicsteljes múltra dicstelen jövő?...
A nemtörődömség és önzés, korunk jellegzetes vonásai veszedelmes mértékben mutatkoz­
nak már a magyar ifjúságban is. — Lesz-e áramlat, mely ennek útját vágva, az ifjúság »ideális«- 
nak ismert, tiszta leikéből kitörli az oda nem illő foltot, lesz-e idő, melyben a magyar ifjúság össze­
fogva, szellemi munkájával a kultur népek diáksága közt felküzdi magát az első vonalba?!...
A jelen elszomorító tünetei; a közügyekkel szemben való lanyha magatartás, a hamar 
fellobbanó lelkesedés, de az első akadálytól visszarianó akarat, régen is ismert, de ennyire még el 
nem harapódzott vonásaiból az ifjúsági életnek — nem valami kedvező auspiciummal lehet nézni a 
jövő elé.
A reményt azonban feladni mégsem szabad...
Annak a lelkes, bár nem nagyszámú csapatnak, melyet magam köré gyűjtöttem, hogy e 
lap további fenntartásában segítségemre legyen: elhatározott szándéka szembeszíülani a bűnös nem­
törődömséggel s felrázni az ifjúsági közéletet abból a nem eléggé kárhoztatható tétlenségből, hová 
az utóbbi évek alatt sűlyedt. Hogy ezen törekvésünket siker fogja-e koronázni, nem tudjuk, de küz­
dünk érte csekély tehetségünkhez képest. Ez az egyik feladat, de vannak más céljaink is.
A »Fóisk. Lapok« másik hivatása alkalmat nyújtani elsősorban a debreceni Főiskola azon 
hallgatóinak, kik hajlamot éreznek a költészet és tudományos irodalmi működés iránt, hogy ezen 
irányú tehetségüket fejlesszék s hogy e lap mintegy első lépcsőül szolgáljon további emelkedésükhöz. 
Fényes példák állanak az ifjúság előtt e téren is.
Emellett azonban szívesen látjuk más iskolák hallgatóinak is a nevét lapunk hasábjain, 
sőt egyenesen célunk, hogy általuk és közreműködésük mellett a legrégibb főiskolai lap minél széle­
sebb körben elterjedést vegyen. Több kisebb cél részletezését mellőzve, mi reánk hárúlt a feladat, 
hogy a »Főisk. Lapok« jubilleumi számát, — melynek kiadása a múlt évben anyagi viszonyok miatt 
nem sikerült, kiadjuk s ha lapunk közönsége támogat benne — az 50-jk évfordúlót — az 51-ik év­
folyamban ünnepeljük meg.
Bízva az ifjúság, Debrecen város, az egyház és vidéki intézetek, úgyszintén egyesek 
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Versek.
I r t a : Csillag István.
I.
Éjszaka a Lidón.
A vén Lidóra ráborúlt az éjjel 
Bűvös, világos olasz éjszaka ;
Ott villogott sötétkék, érc-vizében 
A fényes égnek milljó csillaga.
Gyors gondolák suhantak, mint m adárraj.. 
Lágy-édesen pengett a mandolin.
Csendült epedve túl világi ének 
Olasz lányok szerelmes ajkain.
Repült velem a karcsú, büszke sajka 
— Gondolásom úgy izzadt szegény —
S a sajka orrán egymagámba sírtam 
Lidó meleg, szerelmes é jje lé n ...
II.
A campanile romjainál.
. Meghatva állok összedűlt kapudnál 
Te pusztulásban is oly büszke rom.
S a képzeletnek tálto'sára ülve, 
Elmerengek fényes m últadon ...
Ezüst harangod utca-porban fekszik, 
Piszkos gyerekhad ugrál rajta át,
A büszke ércen, — mely zengette egykor 
Velencések győzelmi himnuszát.
Arany kereszted száz darabra zúzva, 
Napsugárral, mely ragyogva játsza, 
Melynek gombját győztes visszatérő 
Tengerről örömrepesve látta.
Márványárkádid össze-vissza törve,
A drága szobrok hitvány romhalom 
Tán’ utca-kőnek egykor összevágják 
És durva tömeg tapos majd azon?. .
Könnyezve nézlek romlott campanile, 
Mely jól példázod ember éltemet:
Ma glóriával homlokunkon járunk 
S ránk tapos holnap hitvány, vad tömeg. . .
Különböző korokban.
Ir ta  : H. Nagy Jenő.
1.
(E lőkelő és fényes róm ai átrium , finoman kidolgozott 
oszlopokkal, szobrokkal. A falak értékes falfestm ényekkel és 
m árványlapokkal fedve. A padozat mozaik-remek. A complu- 
vium on beszűrődő napfény kü lönös v arázszsa l vonja be az 
egyes tárgyakat. A ház maga M. Pom ponius V itellus tu la j­
dona. C onsularis, gazdag, elpuhult ember. M ost is  hosszú  ujjas 
gyapjúból készü lt tun ikát v isel, lábán talpsarú . Korán reggel 
van, a cliens-fogadás órája.)
Vitellus (t'?y szolgához); Vezesd elő!
(Az ajtóbán egy nő jelenik meg. Kopottas, 
silány öltözete az első pillanatban elárulja, hogy 
rabszolganő. Halvány -pír önti el az arcát, beesett 
szemei fényt kapnak. Ha nem rabszolganőnek 
születik, egész Rómában ünnepelt szépség lenne.)
Vitellus: Jer közelebb, ne félj! A mai nap 
megadja neked szabadságod. Megérdemled. Kide­
rült minden s tudok mindent. Ha ez a rabszolga­
lázadás közbe nem jön, meg ma is az ergastu- 
lumban senyvednél! Lásd, néha csak egy vé- 
Jetlen derít fényt némely dologra, csak ez tisz­
títja, meg a salaktól a gyémántot!
Rabszolganő  (könnyes szemmel): Uram!
Vitellus: Csendesedj, jóra fordult minden. 
Eddig félreértettelek. Tudom, hogy mindig dolgos, 
törekvő voltál s hogy munkádat lelkiismeretesen 
elvégezted. De csak most tudtam meg. Munka­
felügyelőd mindig az ellenkezőjét állította: renyhe, 
tunya vagy. Az okot is tudom most már. Meg 
akart keríteni, de te nem adtad oda magad. De 
látód, miért nem szóltál, hogy igazságtalanul 
szenvedsz, hogy hazudnak és bosszúállók, akik 
ezt állítják felőled!
Rabszolganő: Nem mertem uram szóin.
És...
Vitellus: Es? Akarsz valamit mondani? 
(A szolganő arcát egészen elönti a pirosság, le­
süti szemét a földre s hallgat. Vitellus egy ideig 
nézi, azután folytatja beszédét.) így nem szenved­
ted volna el a megvesszőzést, megbotozást, nem 
ostoroztattalak volna meg, bilincsbe nem vertem 
volna a kezedet.
Rabszolganő: Jajszó nélkül elviseltem, uram.
Vitellus: Ez nem volt elég. Mindig ujabb 
váddal illettek. Azt mondták, hogy parázna vagy, 
hogy megrontod az erkölcsöket. Arra kértek, 
szabadítsam meg őket tőled. Ezért helyeztelek a 
mezei rabszolgák közé, hol még durvább munka 
várt rád. Itt sínylődtél két évig. A panaszok 
megújultak, folytatódtak. Mindenki egyértelműen 
kígyót-békát rád kiáltott. És ekkor váratlan for­
dulat történt: a rabszolgák kitörni készülődő lá­
zadását felfedezted s megakadályoztad. Ekkor 
világlott ki minden. Ártatlan áldozata voltál azok­
nak, akik szépségedtől elvakulva, tőrbe akartak 
ejteni. Te erős lélekkel ellene álltái a csábításnak
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s ezáltal magádra zúdítottad azok haragját. A 
bosszú vezette a feljelentőket. Én hittem nekik s 
sokáig voltál a kínzásaim vértanúja. S te nem­
hogy ellenem fordúltál volna, hanem a meghajított 
kő után kenyérrel dobtál vissza. Megmutattad, 
hogy derék vagy és nemes szívű. De azt nem 
értem, miért tűrted el méltatlanéi a bántalmakat? 
Erre felelj!
Rabszolganő  (küzd magával): Uram, ne 
várj erre feleletet tőlem. Fényes elégtétel nekem 
az, hogy most már tudod azt, hogy ártatlan 
vagyok Ez megvigasztal, ezzel beérem.
Vitellus: Ezzel még nem mondtad meg az 
okot. Az előbb említeni akartál valamit. Csak 
beszélj nyíltan!
Rabszolganő: Nem tehetem uram. Meg- 
vesszőznél, megostoroznál. Mai adjon ez az én 
titkom...
Vitellus: Parancsolom, hogy valld be. Rab­
szolganő vagy, engedelmeskedj 1
Rabszolganő: Legyen meg a te akaratod, 
uram 1 (Szakadozva beszél, erőtlenül s még min­
dig haboz, feltárja-e érzelmeit?) Régóta uram... 
nagyon régóta. Mióta az eszemet tudom: nagyon 
kis leány voltam én még akkor. Megláttam egy 
férfit. Oh, be szép volt. Azóta a szívemben hor­
dom a képét. Szeretem, nagyon szeretem... De 
csak titokban. Nem mondom senkinek, nem tudja 
senki, csak én. Mert ő nagy, gazdag, hatalmas 
és én féreg, porszem: rabszolganő 1 (Az érzelmek 
hatalmukba kerítik. Erőre kap s megélénkül a 
beszéde.) Mindennap láttam, mindennap jobban 
megszerettem. Képes voltam érte bármit eltűrni. 
Oh, be jól esett, mikor először megvesszőzött! 
Ezt csak az érzi, aki nagyon szeret. Megboto­
zott, ostorral vágott végig az arcomon: egy jaj­
szó nélkül tűrtem. Bilincsbe verte a kezem, még 
akkor is oda szerettem volna szaladni hozzá, 
megcsókolni a ruhája szegélyét! Édes volta  fáj­
dalom, mert megédesítette az, hogy tőle kaptam...
Vitellus: És ki ez ember?
Rabszolganő  (szótárnál áll, azután hirtelen 
leborúl a földre Vitellus elé! Atkulcsolja térdeit 
s a szeméremtől elrejti az a rcá t) : Te vagy 
uram, te...
(Csend. Majd Vitellus fölemeli a rabszolga­
nőt, keblére vonja s megcsókolja.)
Vitellus: Talált kincs vagy s az értéke­
sebb minden más drágaságnál 1 Megjutalmazlak
minden szenvedéseidért: felszabadítlak s felesé­
gemmé teszlek!... Ez a legnagyobb jutalom!
II.
(Idő : XIV. század. Színhely : egy lovagi to rna porondja . 
Az em elvényen díszes közönség nézte végig a m érkőzést. 
R itkán is tö rtén ik  i ly e sm i: T hurzó Ö rzsikéért hét várm egye 
legénye vette fel ma a küzdelm et. Nem csak a dicsőség, de a 
pályadíj is  serken tette  őket : törzsiké volt a legszebb leány 
fél M agyarországon s m essze k iterjed t az atyai domínium. É s 
ki le tt a győztes ? Egy közönséges kúrtanem es, b izonyos Ba­
logh G áspár. R endre le teríte tte  ő a sok főúri lovagokat: soha 
még így bánni acélla l! É s  m ost íme m egkapja a ju ta lm át: a 
leány kezét a dominium felével. B urokban született ez az 
em ber, hogy ilyen szerencséje, akadt. A büszke T hurzó  kény ­
telen volt beadni a derekát. A tyai á ldásá t épeu az im ént adta 
az ifjú jegyespárra  Azok pedig, k issé  távolabb a többiektől 
csehdesen beszélgetnek.)
Örzsike (suttogva): El ne árúlja kigyel- 
med magát! Vigyázzon, itt settenkedik Serédy a 
hátunk megett!
Gáspár: Setteukedhetik most már maga a 
veresképű ördög is, nincs az a hatalom, mely 
megfosszon most már tőled, drága Örzsikém, 
édes szerelmesem...
Örzsike (távolabb vezeti Gáspárt s szemér­
mesen megfogja a kezét): Boldog kigyelmed ?
Gáspár (túláradó hévvel): Boldog-e? Hát 
nem lehet-e boldog az,- aki négy évi gyötrődés 
után végre megkapja várva-várt, imádott szerel­
mesét.? — Emlékszel, mikor legelőször találkoz- 
tuúk? Mindjárt szemet vetettem rád s te sem 
voltál hideg irányomban. De nem lehettünk az 
egymásé. Thurzó-leány voltál, én pedig csak 
emilyemamolyan Balogh. Te egy hétig járhatsz 
a jószágon, míg elé’-ed a végét, az én földemet 
a kúriánktól beláthatod. Találkoztunk még egy 
párszor. Nem tudtam már tovább hallgatni, ki­
kívánkozott belőlem s elmondtam neked, hogy 
vagy te leszel a párom, vagy senki más. És óh, 
boldog Isten, te sem szóltál másképp 1... Kegyel­
medbe fogadtál s a szívedbe zártál. Egymáséi- 
lehettünk volna, ha te nem vagy Thurzó Örzse, 
vagy én főúr lettem volna... Emésztette szívün­
ket a bánat, csupa szomorúság volt az éltünk... 
A te arcodról eltűntek a rózsák, én sem voltam 
már az, aki régen (Hosszabb szünet. Örzsike 
könnyet törül ki a szép, dióbarna szemeiből.) 
Aztán eladó leány lettél Örzsikém. Messzeföidről 
jöttek hozzád a nagy urak, megostromolni a szí­
vedet. Te nem fogadtad be őket; párjavesztett 
galamb módjára élted szomorú napjaidat. Mikor 
a nádor fia iránt sem nyilt meg a szíved, meg­
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gyűlt a bajod az apád haragjával. Vallatott, fag­
gatott, mit sem használt. Jó mélyen őrizted te a 
titkodat. De nem az az ember Thurzó uram sem, 
hogy amit a fejébe vesz, végre ne hajtsa. Sza­
bad választást adott a lovagok között, de kikö­
tötte, hogy egy hónapon belül pártában akar 
látni. És most te szólj szívem, mondjad el csak 
a továbbiakat. Milyen okos voltál, milyen ügyesen 
csináltad 1
Örzsike (pirulva): Hiszen tudja kigyelmed!
Gáspár: Szebben folyik a te szádból a 
szó, aranyos virágszálam, jobban esik azt tetőled 
hallani.
Örzsike: Hiszen nem volt az olyan nehéz. 
Csak bánni kell tudni az apámurammal, a nyelvén 
kell szólni: kezesbárányként beleegyezik ő min­
denbe, ami nem 'sérti a büszkeségét. Azt mond­
tam neki: Jól van apámuram. Béfogadom a hal­
lottakat: egy hónap se telik bele, új asszony lesz 
Tüzkővárban. De nem megv ám Thurzó Örzseo  ^
mindenféle emberhez! Tartson kigyelmed lovagi 
tornát, azé lesz a leány, akié a pálma. Fifogadja 
kigyemed ? — Csak hümmögött rá az öreg, lát­
szott, hogy tetszik neki az idea. Hát meg is ér­
demli az ő leánya, hogy hét vármegye daliája 
síkra szálljon érte 1 Megígérte s parolát adott 
szava foganatjául. Örvendezett már ekkor a szí­
vem, hiszen tudtam: ki más lehet a győztes, mint 
kigyelmed!
Gáspár: Óh, drága angyalom, nem is 
csalatkoztál hív szolgádban. Aki az igazáért 
harcol, megsegíti azt a kegyelmes Úr Isten 1 Ő 
adott erőt a szívembe és karomba, ő tartott 
biztatással, benne volt a reménységem. (Gyöngé­
den a karjaiba szorítja a hozzátapadó Örzsikét.) 
Most már az enyém vagy éltem koronája. Paran­
csaidat lesi mindenre kész szolgád. Drága selyem 
borítja karcsú termeted, szattyánbőr-topánka a 
ládádat. Amit parancsolsz: szolgasereg végzi azt 
el, amit csak kívánsz, teljesítjük mindjárt. Tenye­
remen hordlak, drága szerelmesem, nem lesz sem­




(Sim ayék estélyén vagyunk. A fényes term ek azon ke­
vesek  közé tartoznak , am elyek egyúttal valódi m űizléssel van ­
nak  berendezve. De jellemző', hogy Simay, a házigazda, való­
sággal útazik is  erre  az elism erésre . Ú gynevezett „előkelő 
tá rsa sá g 8 van jelen és ez elnevezés alatt azt kell értenünk, 
hogy itt a ruha  és rang adja meg az em bernek a társadalm
kvalifikációját. Az egyik terem beszögellését gyönyörű orchideák 
veszik  körűi. Az orchideák alatt egy leány és egy fiatal ember­
ül. Beszélgetnek.)
A fiatal ember: (folytatva megkezdett 
beszédét) Két példát hozhatok fel az előbbi állí­
tásaim bizonyítására. Hallgasson meg figyelemmel. 
A szereplőket személyesen is ismerem. Az egyik 
példa azokról szól, kik mint házastársak, forró 
szerelemmel egyesültek. Szerelmi házasság volt. 
Magam is tanúja voltam, hogy szerették egy­
mást, mint jegyespár. Ideáiisabb szerelmet el sem 
lehetett képzelni, S lássa, alig két évi házasság 
után elváltak. Megunták egymást. Ők, akik a 
házasság előtt egy ideális házasság-fellegvárat 
építettek, nem tudtak megalkudni a reális élettel. 
Piadesztálra helyezték egymást. A való élet le­
szállította őket a magaslatról s mint közönséges, 
gyarló emberek álltak szemben egymással Csa­
lódva nagy szerelmükben, elváltak. Lássa Margit, 
ez az egyik túlzás !
A leány: Ezek középkori troubadourok 
voltak, csak a szív emberei. És a másik?
A fia tal ember: A másik házasság hyper- 
modern volt. Szabadgondolkozó volt mindakettő. 
A kölcsönös megértésre, vagy mondjuk jobban, 
a barátságra volt csak alapozva a házasság. 
Afféle modern házassági-szimbiózis. S lám, míg 
mély tanulmányokkal, tudományos kérdésekkel fog­
lalkoztak, elfelejtkeztek a szívről. Tudhatja pedig, 
hogy ez olyan különös szerve az embernek, hogy 
elébb vagy utóbb, de kinyílik. Náluk is így tör­
tént. Nem egymást, hanem mindegyik egy mást 
szeretett meg. Banális história a többi, de ebből 
is láthatja, hogy a modern szív még nem tudott 
annyira kihűlni, hogy a szerelmet és szeretetet 
ismeretlen ó-kori fogalommá változtassa. Ez tehát 
a másik véglet!
A leány: S mit akar ebből kihozni?
A fiatal ember: A mai házasságok helyes 
irányát vakarom megállapítani. Ne e két túlzás 
legyen az, hanem a régi, de jó arany-középút. 
Szerelem nem szükséges a házassághoz. Mert mi 
az? Fellengzős frázis-tömeg, bebeszélés, lelket 
megűlő köd: amely rövid idő alatt szertefoszlik. 
Ne legyen az szabad-hazasság sem, mert ez csak 
rögeszme, legjobb esetben nagyzási hóbort. Alapja 
legyen a legtartósabb kötelék, ami létezik két 
ember között: a szereteten felépülő ragaszkodás. 
Ez nem füst, ami elszáll, ez soha el nem téphető 
kapocs. A többi kelléket is figyelembe kell venni,
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mint amilyen az egymást megértő barátság, 
egymás iránti becsűlés, kölcsönös tisztelet. (El­
hallgat. Cigarettára gyújt, azután folytatja.) Az 
emberi szív érzelme, főleg a férfi és nő egy­
más iránti helyzete a különböző korokban so­
hasem volt egyforma. Lássa, a régi görög 
vagy római korban milyen alárendelt helyzete 
volt a nőnek a férfi óriási fölényével szemben. 
A nő szinte rabszolgája volt a férfinak s a nőre 
a legnagyobb jutalom volt, ha a férfi magához 
felemelte! A romantikus szerelem korában, a 
nemesnek, tisztának, szentnek deklarált Szerelem 
a nő glorifikációj.ában nyert kifejezést. Valóságos 
nő-kultuszt űztek s itt a férfi maradt alól. Végre 
a mi korunkban, mikor a modern eszmék elter­
jedése, a feminizmus, demokratikus alapokon nyugvó 
társadalmunk racionális irányba terelték a férfi 
és nő egymásközti viszonyát: az ész és szív 
karöltve jár. Talán találóan jellnmezem, ha azt 
mondom*, hogy ötvenpercentes kiegyezés ez. — 
(Hosszabb szünet. A társaság zaja csak átszűröd ve 
hallatszik hozzájuk.) Hallotta, amiket mondtam, 
Margit?
A leány: Hallottam. Igaza van. Ez a 
helyes út.
A fia tal ember: Elfogadja nézeteimet?
A leátiy: Elfogadom.
A fiatal ember: Mondja, .Margit, nem 
f járhatnánk akkor ezen az úton? Adja a kezét, 
ha beleegyezik!
(A leány egy iddig gondolkozik, azután 
erősen megszorítja a fiatal ember kezét.)
Strófák.
Irta  : Fejes Gábor.■fc. • /
I.
A nyárkezdet még messze tőlem.
Tavasznak állok közepén.
De már szívemben hervadt rózsa 
i Dérütött szirm a: a remény.
Mit hoz a nyár ? Mi lesz az őszben ?
Ha most is úgy sír jámbusom.
Pacsirtaként más víg éneket
Mond édes Elet májuson.
'
Szeretem a bús, őszi a lk o n y t...
A hulló rózsalevelet,
A tépett felhőt, — álmavesztett
Ábrándsirató leány szemet.
Elfojtott szellő suttogását,
A fáradt őszi sugarat,
Tétova fényt, — a sárga mezőt 
Dérlepett, puszta ugarat. 
Szeretem a bús, hideg éjjelt,
A fázó holdat, cs illago t,...
Mert magam is egy idő óta 
Olyan szomorú, bús vagyok.
Ünnepi beszéd okt. 6-án.
T arto tta : Jánosi Zoltán.
Tisztelt ünneplő közönség!
Mi m agyarok régen az ünnepek népe 
voltunk, nem a hétköznapoké! A hé tközna­
pok munkája, szorgalma, kitartása, életre­
valósága nem volt meg bennünk, de ünne­
pelni fényben, pom pában lelkesen — tudtunk. 
Ma pedig, míg a hétköznapokat megbecsülni 
m eg nem tanultuk: elfelejtettünk ünnepelni. 
Ma m ár nem vagyunk az ünnepek népe sem! 
Emlékszem rá, még az én ifjú ko rom ban  
m árcius 15-én s augusztus 2-án mily óriási 
lelkes közönség ünnepelt a leszúrt oroszlán 
előtt és k int a honvéd síroknál. Azóta évről- 
évre figyelemmel kisérem ez ünnepeket és a 
töm eg egyre fogy, mindegyre kevesebb szám ­
mal és még kevesebb lelkesedéssel ünnepel. 
Akik ünnepelnek, azokból is hiányzik a k o ­
molyság, m agával ragadó lelkesedés, olyan 
közönyösök, olyan fáradtak, olyan csügged­
tek vagyunk! Nem tudunk  a földön járni, 
de nem tudunk  repülni sem! Most ha végig 
nézünk az utcáinkon a háztetők kopárak, 
lobogók, gyászlobogók nem lengenek rajtuk. 
Mintha csak olyan nap volna ez is, m int a 
többi. Pedig nem olyan ünnep ez! Gyász­
ünnep, vérharm atos, könnyharm atos  ünnep, 
gyászfátyolos ünnep. Az igazi m agyar ü n ­
nep. Van nekünk sok ünnepünk ! De a mi 
sorsunkat, a m i szenvedésünket egy sem  fe­
jezi ki úgy, m int ez. Ez az igazi m agyar 
ünnep. Igazolja a m agyar nemzet történelme: 
a m agyar nemzet tragédiája. Ennek a nagy 
tragédiának egy véres, egy irtózatos felvoná­
sára gondolunk  ma vissza. Megragadja ke­
zünket az emlékezet angyala és vezet ben­
nünket. Vezet a m agyar Nagypéntekhez. A 
m agyar Golgotára! Oly rettenetes szó ez: 
Golgota! A hangja is mély, kom or; minden
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hangja olyan, m intha kalapácsütések csat­
tognának a koporsó  szegeken. Olyan a hangja, 
m intha kem ény rögök dübörögve húllanának 
a sír mélyén annak koporsójára , akit míg 
élt, s ze re t tü n k !
Golgota! Mikor ki m ondjuk, megborzad 
a testünk, m egborzad a lelkünk. Zsidó o r­
szágnak egy Golgotája volt: a jeruzsálemi 
Golgota. M agyarországnak is van Golgotája: 
Arad. Kossuth Lajos nevezte „a m agyar G ol­
g o tá d n a k .  De nemcsak Arad a mi Golgotánk. 
Budapest is a z ! Ott végezték ki azt a férfiút, 
ki legkevésbé szolgált erre a vértanúi halálra; 
felségsértés ürügye alatt azt, aki az uralkodó 
családnak épp oly törhetetlen híve volt, mint 
hazájának, fajának. Ott végezték ki a tizen­
negyediket okt. 6-án. H onnan van az T. Ü n­
neplő Közönség, hogy a m agyar társadalom, 
a m agyar közönség, am ikor ünnepli a m a­
gyar vértanúkat, csak az aradi Golgotát, az 
aradi 13-at ünnepli, Arról a tizennegyedikről, 
akit Budapesten végeztek ki lelketlenül, ö r­
dögi m ódon — arról nem emlékezünk Aki­
ben mesterségesen tarto tták  az életet, csak 
azért, hogy meggyilkolhassák az életnek az 
utolsó szikráját, ami még az öngyilkossági 
kísérlettől összetört, a vérveszteségtől ro sk a ­
dozó, ájuldozó, haldokló testében bennema- 
radt. Nem a hosszas, alapos, hideg, józan 
megfontolás, nem a történelmi kritikának 
eredménye ez, hanem  a m agyar nép ösztön­
szerű megérzése. A m agyar nép tudja, érzi, 
hogy  azok fejezik ki a m agyar géniuszt, a 
m agyar igazságot, akik nem Bécsnek, nem 
az uralkodó családnak voltak hívei, hanem 
csak a megtámadott, jogaiban, fenmaradásá- 
ban m egtám adott m agyar hazának!
A m agyar közönség, a m agyar társada- 
dalom az 1848—49. szabadságharc emlékeit 
Kossuth Lajos nevéhez fűzi. És K ossuth  ra ­
gyogó alakja m ögött elhomályosúl a nagy 
Széchenyi és Batthyány, az első m agyar fe­
lelős minisztérium elnöke.
Az a Kossuth véste be m agát a nemzet 
szívébe, aki a debreczeni nagy tem plom ban 
1849. április 14-én hitszegése miatt az ura l­
kodó családot detronizálta.
Zsidó országnak egy Golgotája volt. A 
m agyarnak  kettő. Nem is kettő. Száz. Ezer.
Millió. Minden rög, minden porszem  egy-egy 
Golgota itt a m agyar földön. Minden rög, 
minden porszem gyötrelem ről, gyalázatról 
beszél, azoknak gyötrelméről, azoknak a 
gyalázatáról, akik nagyok, dicsők, nemesek 
voltak, akik szerették a hazát s azért élni, 
halni tudtak.
Akiket, ha elveiket felfüggesztették volna, 
nem függesztettek volna fel. Ha elárúlták 
volna a hazát, akkor a haza földéből d o m í­
nium okat nyertek volna.
Ahogy Petőfi m ondta  a majthényi síkon 
leszerelőkre: „É s a latrok, kik a hazát el- 
árúHák, urak lőnek De ők ragaszkodtak 
m eggyőződésükhöz, elveikhez. Szerették lán­
golóan ezt a szegény, árva m agyar hazát, 
ezt a m agyar fajt és ezért elvették ju ta lm u­
kat: a bitófát és a golyót!
Es utánuk jö ttek  a többi áldozatok. A 
vérszom jas hatalom  eszközei, azok, akik a 
mi hadunk előtt a harcmezőn nem tudtak 
megállani; letiportak bennünket egy idegen 
hatalom  fegyveres erejével. Azután terro riz­
mussal akarták  M agyarországot leigázni, el­
nyom ni és a szerencsétlen áldozatokat keres­
ték halálra egymásután.
Az Acsádv számítása szerint 1765 m a ­
gyart, M agyarország színét, javát ítélték b itó­
fára, golyóra, börtönre. Ötszázat ítéltek ha­
lálra, ezek közűi csak 114 et tudtak kivégezni, 
49 et bitón, 65-öt golyó által, a többi kűl 
földre menekült. Ezeket meg in effigie akasz­
tották fel: fekete táblára fehér betűkkel fel­
írták neveiket és oda függesztették a gyalá­
zatos bitófára! Ezek közt volt nemcsak egy 
Andrássy neve, hanem ott volt a K ossuth  La­
jo s  neve! H ogy lehet ezt elfeledni valakinek? 
Hogy lehet ezt elfeledniük!?
Sajátságos az emberi gondolkodás. Van­
nak, akik a nemzet sebére a feledés fátyolát 
akarják borítani, m intha az a seb a fátyol 
alatt behegedne.
Az Isten is csak annak bocsát meg, aki 
megbánja bűneit. Mi is csak annak tartozunk 
megbocsátani, aki megbánja bűneit. Lukács 
evangélistánál m aga Jézus m ondja: ,,Ha egy 
napon hétszer vétkezik ellened (a te atyád 
fia) és egy napon hétszer tehozzád térend, 
ezt m ondván: m egbántam  cselekedetimet; —
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megbocsáss neki!“ És azok, akik megölték, 
meggyalázták az alkotm ányunkért, hazánkért 
küzdő hősöket, azok nem jö ttek  hozzánk, 
hogy bocsássuk meg nekik, amit vétkeztek 
ellenünk. Vétkeztek nem 7-szer, nem 77-szer, 
de 777-szer és számtalánszor. Belénk vágtak 
kezükkel és körm eikkel m arcangoltak. Ez az 
életünk 400 év óta. Veszélyben forgott éle­
tünk. Veszélyben forgott m indenünk, ami 
szent előttünk. Ez a mi so rsunk  1S49 okt. 
6 ika óta. Nem lehet szó itt feledésről. Nem 
lehet szó itt m egbocsátásról. Felejtsen, aki 
tud. Én nem tudok és nem is akarok. A költő, 
akinek lelke a szabadságharc  bukása  alatt 
megtörik , nem hiába énekli: „Van Bíró a 
felhők felett, áll a villámos é g “. Azóta Isten 
m egm utatta  sok csapassál, hogy ő nem bo ­
csátott meg és n m felejtett.
Sajátságos az emberek gondolkozása. 
Kivált, ha arany karika, korona  szorítja h o m ­
lokukat. Az orosz cár, am ikor a m agyar sza­
badságharcot leverték, kiütötték, — jobban  
m ondva — kialkudozták a kardot a kezünk­
ből; — abban a kiáltványában, melyben ezt 
a dicsőséget tudatta népével, azt m ondotta  
latin nyelven: „Velünk az Isten, halljátok 
meg népek és győződjetek m eg róla, hogy 
velünk az Is ten“. Ővelük, akik összetörték 
a szabadság szent kardját, összeszaggatták 
a szabadság szent lobogóját. Velük van az 
Isten. Halljátok ezt!? Ha ővelük van az Is­
ten, azt kérdezem, hát az ördög kikkel van!?
Emlékezzetek a m agyar Golgotára! E m ­
lékezzetek arra  az aradi sáncokbani 4 véres 
holttetemre, arra a 9-re, aki ott az aradi b itó­
fán és tanúljátok meg, hogy ezt hívják szent 
kötelességnek. Nekünk is van szent köteles­
ségünk. És ez az, hogy  emlékezzünk.
Végső leheletük, melyet haldokolva ki­
leheltek, belehördült az eltiport ország síri 
csendjébe és ott ma is e rab ország felett, 
o tt sóhajt a szelekben, ott sír a habokban, 
itt zokog a lelkűnkben.
Nem felejtünk! És azt a küzdelmes“nagy 
m unkát, amit yédelmeztek karddal nekünk 
kell folytatnunk. Mesebeszéd az, hogy ez a 
korszak nem arra való, hogy  az igazságért 
küzdjön. Ez a korszak arravaló, hogy  az 
elveket hirdesse és az elvekkel ellenkezőleg
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cselekedjék. Eljön az idő, amelyikben tovább 
építünk. Ezt a m unkát folytatni első sorban  
hálatartozás azok iránt, a nagy vértanúk 
iránt, azok iránt a hősök  iránt, akik harcol­
tak a szabadságért; akik meghaltak egy oly 
M agyarországért, amelyben egy valóságos 
lépést tett a szabadság.
A nemzetek nem olyanok, mint az egyes 
em ber Az egyes em ber megvénűl, m egöreg­
szik, fiatalságát vissza nem nyeri többé. A 
nemzetek, hatalmas, csodálatos szervezetek, 
amelyek többször megöregednek, közel j u t ­
nak a haldokláshoz s egyszerre csoda m ódon 
megifjodnak. Én hiszek a m agyar fajnak egy 
ilyen megifjodásában. Nem a közel jövőben, 
hanem  a távoli jövőben várom  azt. De hi­
szem, de várom !
Él fog jönn i az az idő, am ikor visza 
fogjuk követelni a vértanúk életét és a meg 
gyalázottak becsületét.
Beteljesedik a Batthyány jósla ta: „Előbb 
vagy u tóbb  azokra háram lik vissza halálom 
gyalázata, kik engem hálátlanul s igazság- 
talanúl gyilkolnak meg .
Dobog-e szívetek, lángol-e véretek e re t­
tenetes, e gyönyörű  gondolatra  ? Ha nem do ­
bog a szívetek, ha nem lángol a véretek, ha 
m agatokban azt gondoljátok visszaborzadva 
az én kemény beszédemre, hogy belőlem ta ­
lán a pogány m agyar beszél, akkor ne ün- 
népeljétek többé okt. 6-át. Azok, akik e nap 
meghaltak, nem szájhősök voltak, de a tet­
tek hősei. Nem emlékbeszéddel kell őket ü n ­
nepelni, hanem  emléktettekkel.
Nem halm ozom  én sem a szót, mert 
attól félek, hogy a szavak k isodorják a szí­
vemből azt a szent keserűséget; pedig ennek 
itt kell maradnia!
Itt kell maradnia szívemben, míg élek. 
Még a sírban, szívem porában is ott kell 
ennek lennie, mint a ham uban  a parázs, ott 
kell égnie a ti szívetekben is. Mindnyájatok 
szívében egytől-egyig.
Ezekből a parazszakból nem szavaknak 
kell sziporkázniok, hanem tetteknek kell ki- 
lángolniok. Tűzvész legyen e parazsakból, 
amely megemészt mindent, ami rossz! Meg- 
emész bilincset, börtönt, rabigát. Nem hal­
m ozom  a szót, Nem illik a sok  szó a kar^
D e b k e c z iín i  F ő isk o l a i  L a p o k .
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dók hőseihez. Csak egy kérdést írok be m ég 
izzó betűkkel a szívetekbe. Meg tudnátok  e 
halni a hazáért, úgy, m int azok a golgothai 
vértanúk? Meg tudnátok-e halni?  Ha igen, 
akkor jogo tok  van élni a m agyar földön, 
szívni m agyar levegő t! Ha nem, akkor nincs 
jogo tok  élni. Egy pillanatra sem!
Ősz jöttén.
Mint átkos lelkek sóhajtása 
Suhan, süvít az őszi szél,
Hull, hűli a zörgő falevél. .  .
Emésztő, titkos bánatába’
A szívem reszket;
Kegyetlen ősz, halált hozó rém 
Menj! — nem szeretlek r  
. . . .M e r t  minden egyes hulló falevéllel 
Egy-egy ábrándos, bohó álmom vész el 
S hogy sírba hervad annyi kis virág :
A lelkem is csak már maholnap 
Hej ! addig hervad, addig hullat,
Puszta lesz, mint a tarlott száraz-ág.
Bakoss László.
üanus.
Ir ta : Sebestyén Béla.
O tt fe k ü d t  v é re se n ,  ö s s z e tö r t  ta g o k k a l  
a te m p lo m  m á r v á n y  lépcső in . S zá já t  v é re s  
hab  lep te  el, s ta g ja in  k é k e s  lila s á v o k  
h ú z ó d ta k  végig. Csak a szem e  n e m  vo lt  
e l rú t í tv a ,  az fén y le t t ,  c s i l lo g o t t  k í s é r t e ­
tie sen , m in t  a h a lá l  e lő t t  álló lázbe tegé .
F e n n t  a legelső  lé p c ső n  á l lo t t  J an u s ,  
ö ssze fon t k a r o k k a l  fo rd ú l t  a fe lkelő  n ap  
felé. Szép, b a r n a  a r c á n  m é ly ség e s  fá jda lom  
tü k rö z ő d ö t t ,  az a jk a  r e s z k e te t t  s v a lam i 
c s il logo tt  s z e m é b e n ,  ha  sz e n v e d ő  b a r á t j á r a  
n éze tt .  A j á r ó k e lő k  sie tve, tó g á ik b a  be- 
b ú rk o ló z v a  h a la d t a k  to v á b b .  S en k i  sem  
tö r ő d ö t t  ve lük . M in th a  v a la m i  se j te lem  
ü ln e  a n é p e n ,  a m e ly  s ie té s re  ö sz tönz i őke t.  
A m e g sz o k o t t  zaj h e ly e t t  m o s t  fagyos  c sö n d  
v an  m in d e n ü t t ,  c sak  az ő r j á r a to k  k o p o ­
gása tö r i  az t  m eg  n é h a ,  v ag y  a t e m p lo m ­
b ó l  k ih a n g z ó  im á ja  a p a p o k n a k .  Csend 
v a n . . .  a c sászá r ,  R ó m a  h a ta lm a s  u ra  h a ­
ragszik .
— F á z o m . J a n u s . . .  szó lt  a h a ld o k ló .
Az á lm o d o z ó  ö s sz e re z z e n t  s le jö tt  a 
lép c ső k ö n .  T ó g á já t  vég ig  te r í t e t t e  b a r á t j á n
ő p ed ig  o d a ü l t  m e llé  s v ig asz ta ln i  kezd te :
—  N e félj, vége  lesz m in d e n n e k . . .  
N em  s ze n v e d sz  so k á ,  m e g g y ó g y ú lsz  é n ­
n á lam . M in d já r t  i t t  le szn ek  b a r á ta id ,  a z o k ­
k a l  e lv iszü n k  h o z z á m , o t t  s e n k ise  b á n t ,  
o t t  m in d e n k i  s z e re t . . .
—  T u d o m ,  J a n u s . . .  de . . .  h id d  el, h iá b a .  
Nézz rá m . . .  I t t  űl m e l le t te m  m á r  a végzet. 
M eghalok , J á n u s .  N em  a k o r b á c s ü té s e k  
ö ln e k  m eg. N em  az fájt. Az fog m e g ö ln i ,  
h o g y  e z e k e t  a s á v o k a t  ő e lő t te  k a p ta m .  
Ő e lő t te  k o r b á c s o l t a to t t  m eg  m in t  egy  
n y o m o r ú l t  ra b s z o lg á t .  A g y á v a  m e g k ö tö z -  
t e te t t  e lő b b ,  m e r t  félt. T u d ta ,  h o g y  m e g ­
ö l te m  v o lna . C ae sá r  h a  m e g sz é g y e n í te t t ,  
m eg ö l,  m e r t  tu d ja ,  h o g y  m á s k é p  én  ö löm  
m eg . N e k e m  n in c s  tö b b  b a r á to m ,  c sak  te, 
J á n u s .  N in c se n e k  ro k o n a im ,  a k ik  meg- 
b o s z ú ln á k  h a lá lo m a t .  L ásd , a végső  p e r ­
c e im e t  é lem , n e  ta g a d d  m eg , h o g y  b a ­
r á to m  voltá l,  n e  u ta s í t s d  v issza , h isz  a 
h a ld o k ló  b a r á t  ké r i ,  bosszú lj  m eg  en g em , 
J a n u s !  A v é r e m b e n  fü rd ő m , a jk a m r a  á tk o k  
to ló in a k ,  én  m e g á tk o z la k  téged , h a  i l leg ­
n e m  bosszú lsz . íg é rd  m eg  n e k e m . A dd ide 
a kezed .. .  Ú gy n y u g s z o m  m eg  csak . í g y . . . ,  
L ásd  m á r  n e m  fáj úgy , m á r  n e m  é rz e k  
se m m it .  M arad j m e l le t te m  m ég , am íg  a 
n a p  feljön, a k k o r r a  m e g h a lo k ,  a d d ig  állj 
m e l le t te m , de  a z u tá n  siess, te d d  m eg , a m i t  
n e k e m  fogad tá l ,  én  lá tn i  fog lak , a le lkem  
o t t  lesz a h á ta d  m ö g ö t t  m in d ig . . .
Még e g y e t  s ó h a j to t t ,  m ég  e g y e t  vil- 
lá m lo t t  a szem e , a m in t  f e l te k in te t t  az ég re , 
a z u tá n  ö ssze v o n ag lo t t ,  m e g k ín o z o t t  .teste, 
m eg h a l t .
★
* *
A fá k ly á k  .sű rű  füstfe llege  m e g le p te  
a f e h é r  v i rá g o k a t .  N agy , k o m o r  lo m b ú  
fák á l lo t ta k  h a l lg a ta g o n  ő r t  a c sá szá r i  k e r t  
szé les  ú ta in á l ,  s a s ű rű  b o k r o k  kö zü l  k i- 
c s i l lám lo t t  a k e r t i  tó  vize, a m e ly  v is sz a ­
v e r te  a b á g y a d t  f á k ly a fé n y t  s az ezü s tö s  
h o ld sú g á r t .  A k e r t i  ú t a k o n  e g y -e g y  sö té t  
á r n y é k  k ö z e le d e t t ,  s u t to g á s  ke lt ,  a z u tá n  
e lh a l t  m e g in t  s s ie tv e  t ű n te k  to v a  az 
á rn y a k .  A tó  p a r t j á n  egy  k ő p a d o n  p ih e n t  
a c sá szá r  e g y ed ü l . . .
Ú gy ü lt  o t t  m e g g ö rn y e d v e ,  összeesve ,
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m in th a  egy  f á r a d t  a g g a s ty á n  le n n e ,  n e m  
a gőgös, az e rő s  im p e ra to r .
F á r a d ta n ,  fázó san  h ú z ó d o t t  össze, ped ig  
a lan g y o s ,  jú n iu s i  e s te  m á m o r o s  á r n y a  
p ih e n t  m in d e n ü t t ,  s z e re le m rő l  su so g ta k  a 
a v i rá g o k ,  d ic ső sé g rő l  a k o m o r  ö re g  fák, 
de ő fázott.  Ide m e n e k ü l t  a fén y es  p a lo ­
táb ó l .  a h o l  k e g y e n c e i  m u la t ta k ,  de  egy  
lá th a ta t l a n  á r n y é k  k ö v e t i  m in d e n ü t t .  Félt.
F é lt  a h o ln a p tó l :  a b iz o n y ta la n ,  sö té t  
a rc ú  jövő tő l,  a m e ly  m a  fö l l e b b e n te t te  
e lő t te  fá tyo lé t .  E d d ig  g ő gösen , v ak  ö n b i ­
z a lo m m al"h a la d t  e lő re , i f jú ságo t,  ö r ö k  e rő t  
é rz e t t  m a g á b a n ,  m e ly  b iz to sa n  v e ze tte ,  és 
m a érz i,  h o g y  fá ra d t ,  tud ja ,  h o g y  m e g v é n ü l t ,  
s az e rő  is m ásé , ő c sak  r e n d e lk e z e t t  vele 
e lb iz a k o d v a ,  v a k m e r ő é n .  N ag y  h a d s e re g e t  
sze rv e ze t t  m a g á n a k ,  a b b a n  v o lt  az e re je , 
t á m o g a t tá k  is k a to n á i  m in d ig ,  de  v á j jo n  
s z e re t ik -e ?  T e t t - e  v a la m it ,  a m e l ly e l  m a ­
g áh o z  lá n c o l ta  vo ln a  ő k e t?  S e m m it .  É sz re  
v e tte ,  h o g y  a fő v ezé r  m a , c s a k h o g y  k ö ­
s z ö n te n i  ne  ke lljen , v is s z a fo rd ú l t  a p a lo tá k  
e lő tt ,  m ik o r  a r r a  h a la d t  s a tö b b ie k  fá­
r a d ta n  m o n d tá k  az ü d v ö z le té t .  M in tha  
lá th a ta t l a n  sze l le m e k  j á r n á n a k  k ö z ö t te ,  
s u t to g á s t  ha ll  m i n d e n ü t t ;  a s z e m e k b e n  
h a ra g o s  v i l lám lás t ,  s k a to n á i  le sü t ik  sz e ­
m ü k e t ,  ha r á ju k  te k in t ,  de  ő é rz i  a s z e m ­
pillá i m ö g ö t t  is az i n d u la to t ;  m e ly  rá -  
lövel, s e t tő l  fél, e t tő l  m e n ek ü l .
E g y s z e r r e  t e rh e s s é  v á lt  e lő tte  a h a ­
ta lom , a p o m p a .  R áü l t  a le lk é re  az u n a lo m , 
s b á n to t t a  a fény. a m i t  a f á k ly á k  s z ó r ta k ,  
u n d o r í tó  a v irág il la t ,  a m i b e tö l tö t t e  a 
k e r te t .  V á g y o tt  v a lak i  u tá n ,  ak i m e llé  á ll­
jo n ,  a k i  igazán  sze re t i ,  de  i ly e t  n e m  ta lá l t  ..
Ö s s z e b o rz o n g o t t  és fe lá lt a p á d ró l ,  
m in t  eg y  lá b b a d o z ó  b e te g  t á m o ly g o t t  vég ig  
az ú to n ,  be  a s ű rű  fák la b i r in t j a i  k ö z é ;  
m in d  m e ssz e b b ,  m e s s z e b b  m a r a d t  el tő le  
a p a lo ta ,  a fák k ö z ö t t  m in d  r i t k á b b a n  
cs i l lan t  m e g  a fá k ly a fé n y ,  de  ő h a la d t  
to v á b b ,  am íg  k ö rü lfo g ta  a v ég te len  csend , 
s c sak  a fe lke lő  h o ld  v o n ta  b e  s á p p a d t  
fén y év e l  e lő t te  a tá ja t .  E g y  k is  t is z tá so n  
á l lo t t  m eg, m essze  a p a l o t á t ó l ; sz in te  fe l­
é lén k ü l t ,  a m ik o r  s zé tn é ze t t ,  s m e g lá t ta ,  
h o v a  ju to t t .  A r c á r ó l  e l tű n te k  a m é ly  re d ő k ,  
s m in th a  a m ú l ta t  lá t ta  vo ln a  m eg je len n i ,
a m ik o r ,  e z e lő t t  ré g en , é p en  így  b o ly o n g o t t  
az ap u lia i  e r d ő k b e n ,  a h í r rő l ,  d ic ső sé g rő l  
á lm o d o z v a ,  ifjan, b o ld o g a n .  E g y s z e r r e  jó  
k e d v e  lett, m e r t  ú j r a  if jú n ak  é re z te  m ag á t ,  
egy  v a rá z s ü té s re  m in th a  e l tű n t  vo lna  a 
je len , a sok , sok  e m é sz tő  gond, a tépő  
ag g asz tó  k é rd é s .  S ze re tik ,  s z e re t ik ,  sze ­
re t ik .  0  is sze re t .  F e l tű n t  e lő t te  egy  le án y  
a rc a ,  a k i t  e z e lő t t  é sz re  sem  vett. A fő ­
v e zé r  le án y a . Azt s ze re t i ,  m e r t  s z e re tn i  
kell! M ert  te le  van  a szíve, s el a k a r  fe ­
ledn i m in d e n t ,  m in d e n t ;  — b o ld o g , jó  s z e ­
r e tn e  lenn i m in d e n k ih e z ,  h o g y  ő t  is sze­
re ssék . H isz m ég  elég fiatal, elég e rős , 
c sak  a g o n d  v é n í te t te  m eg , a sok  a g g o ­
d a lo m , a n a g y  h iú ság . De m o s t  m á r  m á s ­
k é n t  lesz. M ilyen  b o lo n d s á g  is, a m i t  ed d ig  
csiná lt .  De h o ln a p  le m o n d  a h a ta lo m ró l ,  
m in d e n rő l ,  a m i t  e d d ig  úg y  fé lte tt ,  új e m ­
b e r  lesz, b o ld o g , jó k e d v ű ,  a k in e k  s e m m i 
g o n d ja ,  a k in e k  n e m  kell félni sen k itő l ,  
a k i t  m in d e n k i  sz e re tn i  fog.
K ie g y e n e se d e t t  s ú g y  szív ta  m a g á b a  
a s e j te lm e s  v irá g i l la to t ,  a m e ly  s z e r te  á ra d t ,  
b o ld o g a n ,  s ú g á rz ó  a rc c a l  n é z te  a v i r á g o k a t ,  
a m e ly e k  a sze llő tő l  b ó k o lv a  h a j la d o z ta k ,  
s h ó fe h é r  k e ly h ü k ö n  m e g c s i l la n t  a h a r m a t  
a h o ld  fény lő  s ú g a ra in á l .
Az ú to n  v a la m i  feh é rsé g  k ö z e le d e t t  
felé. E g y  nő, m eg  egy  férfi. A férfi tó g á ­
já ró l  p i ro s lo t t  a b íb o r .  É s z re v e t te  ő k e t  
c s a k h a m a r  a c sá s z á r  is és m o so ly g o t t .  
B iz to san  egy  s ze re lm e s  p á r  lesz, g o n d o l ta  
m a g á b a n  s fé l r e v o n u l t  a fák s ű rű je  közé, 
n e h o g y  m e g za v a r ja  ők e t .  Azok p ed ig  m it  
sem  se jve  k ö z e le d te k  e g y re  Még á r n y é k ­
b a n  v o ltak ,  az a r c u k a t  m ég  n e m  le h e te t t  
m e g is m e rn i ,  ped ig  a c s á s z á r  k iv á n cs i  volt. 
S z e re t te  v o ln a  lá tn i  ő k e t ,  hallani- a m i t  
b e sz é ln ek .  V á jjon  m it  b e s z é lh e tn e k ?  A szíve 
h a n g o s a n  d o b o g o t t ,  a m in t  k ö z e le d te k .  Félt, 
h o g y  é sz re  vesz ik , p e d ig  s a jn á l ta  vo ln a  
m e g z a v a rn i  ő k e t .  L e h a j to t t  egy  n a g y  v irág  
b o k o r  m ellé  s o n n a n  néz te .  E g y s z e r re  
e lsáp ad t ,  r e m e g e t t  s r e s z k e tv e  e g y e ­
n e s e d e t t  fel. E l tű n t  az a r c á r ó l  m in d e n  j ó ­
kedv : s ism é t  v issza ü ltek  a k e g y e t le n  
re d ő k ,  a sz igo rú , h a j th a ta t l a n ,  g ő g ö s  v o ­
n á so k .  A s z e m e  h a ra g tó l  lá n g o l t  s egy
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tag o la t lan ,  r e k e d te s  o r d í t á s  tö r t  elő a k e b ­
léből, a m in t  m ellé  é r t e k :
— M eg a d ja to k !  ..
Azok m e g re t te n v e  h ú z ó d ta k  fé lre , de 
csak  egy p il lan a tig .  A zu tán  e lő lép e tt  a . 
férfi, h a ra g o s ,  v illogó  s z e m e k k e l ,  oda  a 
c sászá r  elé, k iv o n t  k a rd d a l ,  b á t r a n .
— Mit a k a r sz ?  M ért állsz az u ta m b a ? . . .
R e s z k e te t t  a h a ra g tó l ,  de  a m ik o r  m e g ­
lá tta  a h o ld fé n y n é l  a c sá szá r t ,  le e re sz te t te  
a k a rd o t . . .
— Az i m p e r a t o r !...
— Igen, az im p e r a to r ,  R ó m a  c sá szá ra !  
És te, A c iliu s?  E g y  e g y sz e rű  féreg, egy  
to lvaj, ak i m e g lo p o d  ..
— H allgass. N em es  e m b e r  v a g y o k !  
— k iá l to t t  a c sá s z á r ra ,  ak i  m e tsz ő  g ú n y -  
n v a l  n é z te  a h a r a g o s  férfit s ő is k iv o n tao
hosszú , e g y e n e s  k a r d já t . . .
Az ú to n  fe g y v e re k  c s ö r r e n t e k  össze, 
az  ő rsé g  jö t t ,  k e re s n i  a c s á s z á r t  s e lk é ­
p e d v e  á l lo t ta k  m eg , a m ik o r  m e g lá t tá k  a 
k é t  férfit, a m in t  e g y m á s t  m é r ik  ö ldök lő , 
g y ilk o s  te k in te t te l .  A zu tán , m in t  p r é d á r a  
a saká l,  r á v e te t t é k  m a g u k a t  A c iliu sra .
— K ö tö zzé tek  m eg  s k o r b á c s o l já to k  
a g y o n  — o r d í to t t  a császár.
** *
É s m e g k o r b á c s o l tá k . . .
Úgy á l lo t t  a c sá sz á r  e lő tt  k ie g y e n e ­
sedve , lángo ló  a rc c a l ,  h á t r a  k ö tö t t  k e z e k ­
kel, m in t  egy  is te n sz o b o r .  V á lláró l le té p té k  
a tó g á t  a m a r ó  k o rb á c s ü té s e k ,  de  ő m eg  
se m o c c a n t ,  fel se sz isszen t,  c sak  n é z te  a 
c sászá r t ,  a m in t  to p o rz é k o lv a  b iz ta t ta  szo l­
gáit.
— H á t s z e re te d ,  A c iliu s?  És léged  
s z e re t?  L ám , lám , ki h i t te  v o ln a ?  M ilyen  
szép  v a g y  m os t,  m ily e n  n e m e s  v a g y ?  És 
b o ld o g í ta n á d ,  úgy-e-? Jó l v a n !  É n  is sze- 
.re te rn , én  is a k a r o m ,  ki lesz az az e r ő ­
s e b b ?  A csá szá r ,  a félv ilág  u ra  és Acilius, 
eg y  n e m ó . H ej! E r ő s e b b e n  szo lg á k ! . . .  A 
je g y e s e d ?  No, én  t a r to m  az e s k ü v ő tö k e t ,  
m o s t  v an  az e ljegyzésed , m eg  v ag y  e lé ­
g e d v e? . . .  N em  v a g y o k  s z ű k m a r k ú ,  Acilius? 
H á t a m e n y a s s z o n y o d ?  m e g é r d e m l i  az is, 
h iszen  s z e re t i te k  e g y m ás t .  — És e g y re  
b iz ta t ta  szo lgáit ,  n e m  is ü g y e l t  a le á n y r a ,
ak i a k e g y e t le n  lá tá s tó l  á jú l ta n  e se t t  
össze.
A ho ld  elé fe llegek to lú l ta k .  sö té t  
h o m á ly  b o r ú i t  e g y sz e r re  le s a n a g y  
c s ö n d b e n  k ís é r te t ie s e n  c sa t to g ta k  a k o r ­
b á c sü té se k .
M ár  a v é r  ö m lö t t  a k o r b á c s ü té s e k  
h e ly é n  s a fe h é r  tó g a d a r a b o k  p i ro s ra  
f e s tő d te k  a v é r tő l .  Úgy á l lo t t  o t t  Acilius, 
m in th a  n em  é re z n e  s e m m it ,  szép  h a lv á n y  
a r c á t  e lé k te le n í te t te  a k o rb á c s ,  m o z d ú la t -  
lan ú l  tű r t ,  de  e g y s z e r r e  csak  m e g re s z ­
k e te t t  a te s te  s vég ig  v á g ó d o t t  é le t te le n ü l  
a fe h é r  v i r á g o k  k ö z ö t t ,  b í b o r r a  fes tve  az 
il la tos  k e ly h e k e t .
E lég !  -  k iá l to t t  a c s á s z á r , — d o b já ­
to k  ki az ú t r a  — s m e g ru g v a  az é le t te len  
te s te t ,  d ia d a lm a s a n  v o n ó i t  to v á b b  szo l­
gá iv a l  az ú to n .
* *
M ikor m a g á h o z  té r t ,  m á r  h a jn a lo d o n .  
M eg k ín zo tt  te s te  ö ssze v o n ag lo t t ,  a m in t  
f e la k a r t  e m e lk e d n i ,  úgy  sa jg o t t ,  é g e t t  m in ­
d en  tag ja , m in th a  fo r ró  tűz ö m lö t t  v o ln a  
á t  a te s tén ,  a z u tá n  m eg  d id e rg e t t ,  fázott. 
A vér,  tu la jd o n  v é re  n a g y  tó c s á k b a  fek ü d t 
k ö r ű l t e  m e g a lu d v a .
T á m o ly o g v a  k e l t  fel a d u rv a  k ö v e ­
ze trő l ,  a h o v a  le d o b tá k  s lassan , m e g -m e g -  
tá n to r o d v a  m e g in d ú l t  a fa lak  m e lle tt ,  de 
n e m  b í r t a  so k á ig . A s z e m é re  b íb o r f á ty o l  
e re s z k e d e t t ,  n e m  lá to t t  s e m m it  t isz tán . 
T á n c o t  j á r t a k  e lő t te  a h a jn a l f é n y b e n '  a 
p a lo tá k  s fo rg o t t ,  k a v a r g o t t  m in d e n  k ö r ü ­
lö tte . M in th a  e sn e  lefele eg y  vég te len  
m é ly sé g b e ,  a m e ly n e k  tű z b ő l  van  az o ld a la  
s d ő ln é n e k  u tá n a  a h a ta lm a s  p a lo tá k .  
E g y s z e r r e  i jesz tő  sö té tsé g  b o r ú i t  rá . Vak 
h o m á ly  fo n ta  k ö rű i  s e lh a g y ta  az a p a r á ­
n y i  e rő  is, am i m ég  m e g m a r a d t  b e n n e ,  
ö s szeese t t . . .
Ú gy ta lá l ta  m e g  Jan u s .
M ár tu d ta ,  mi tö r té n t .  () n e m  volt 
o tt ,  a h o l  m e g g y a lá z tá k  a leg jo b b  b a r á t ­
já t ,  h iszen  ő r e á  h a r a g u d o t t  a császár, 
m e r t  e llene  szó lt a g y ű lé sen ,  m e r t  a sze ­
m é b e  m e r te  v á g n i :  z s a rn o k ,  k e g y e t len ,  de 
le g in k á b b  a zé r t ,  m e r t  a k a to n á i  ra jo n g v a  
t e k in te t t e k  rá ,  m in t  v e z é r ü k r e ,  m e r t  sze ­
re t té k .
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S erg ius  h o z ta  n e k i  a h í r t ,  a fő v e z é r  
fia, ak i e s k ü d t  e llensége  le t t  a c sá sz á rn a k ,  
h o g y  a h ú g a  v ő le g é n y é t  így m e g g y a láz ta .
— M egölték  A ciliust. A g y o n k o rb á c s o l -  
ta t ta  a c sá s z á r  és te a lu d n i  tudsz , J a n u s ?  
A le g jo b b  b a r á to d  h a lá l tu s á já t  vívja s te 
p ih e n sz !  — L á n g o lt  az a rc a ,  v il lo g o tt  a 
szem e  a h a ra g tó l  s b o s sz ú tó l  r e s z k e te t t  
szép, férfias a lak ja  m íg  e lm o n d ta ,  m i t ö r ­
tén t. — Siess, b o s sz u l ju k  m eg, te  a b a r á ­
to d a t ,  én  a c sa lá d o m  b o c s ü le té t !  — s 
a z u tá n  e l ro h a n t . . .
F e lö l tö z ö t t  s r o h a n t  a p a lo tá k  felé, 
ah o l  m á r  e lc se n d e s ü l t  m in d e n .  Az ú to n , 
a S a tu rn u s - te m p lo m  e lő tt  m e g b o t lo t t  v a la ­
m ibe . E g y  e m b e r ,  eg y  é le t te le n  test, a 
v é r tő l  n e m  le h e te t t  m e g is m e rn i ,  de  a 
le lké t m e g k a p ta  va lam i,  a sz íve  m eg sú g ta  
nek i,  h o g y  ez A cilius .. .
L e h a jo l t  s m in th a  csak  egy  g y e r m e k é  
lenne , ö lébe  v e t te  az ö s sz e ro n c s o l t  te s te t  
s m e g in d u l t  vele  v issza fe lé ,  a m ik o r  ú jra  
fe lé b re d t  Acilius, fe lv e te t te  a s z e m é t  s 
m e g is m e r te  Ja n u s t .
— H ag y j. . .  i t t  a k a r o k  m e g h a ln i .  I t t  
jó  n a g y o n .  T é g y  le a k ő re ,  o ly a n  jó  h id eg  
az, te p e d ig  állj m e l lé m .. .  L á to d ,  J an u s ,  
i ly en  az élet. T e g n a p  m ég  b o ld o g a n ,  s z e ­
re lm e se n ,  s m a m eg k ín o z v a ,  ö s sz e tö rv e . . .  
A k o r b á c s  á te s te m e t ,  a szava  a te lk e m e t  
ö lte  meg. T e  jó  vagy , J a n u s . . .  Ne h a g y d  
el őt, ne  e n g ed d ,  h o g y  ő t  is m egö lje ,  
h iszen  tu d o d , m e n n y i r e  s z e re te m , a z é r t  
kell m e g h a ln o m . . .  i lyen  az élet, J a n u s . . .
S a n ap  te ljes  p o m p á já v a l  e m e lk e d e t t  
föl, b e a r a n y o z v a  r a g y o g ó  s u g a ra iv a l  a 
v á ro s t ,  m e ly n e k  p a lo tá i  k ö z ö t t  fo r r t ,  n y u g ­
ta la n k o d o t t  v a lam i,  t i tkod  su t to g á s  kelt, 
a m e ly tő l  m in th a  m e g re s z k e te t t  vo ln a  az%> o
egész v á ro s ,  m in t  a fö ld r e n g é s k o r  szo k o tt .
(Folyt, köv.)
Évnyitáskor.
A nyár pihenő napjai után beköszöntött újra 
a munka ideje. A munkáé, melynek jelensőségé- 
ről s általános szükségéről a mai napokban any- 
nyit hallunk és olvasunk. Mert ma már nemcsak 
társadalmi gazdaságtan tudósai foglalkoznak a 
a munka kérdéseivel elméletekben s nemcsak az
államok és társaságok, melyek az újabb időben 
fokozott mértékben igyekeznek a gazdasági tu­
domány által igaznak és helyesnek elfogadott el­
veket, módszereket gyakorlati térre átvinni főleg 
munka szervezés és munkabér szabályozásával, de 
erről zeng apotheozist a népszónok, — a magán­
körök napi beszélgetésének egyik fejezetét a 
munka képezi, sőt még a szépirodalomban is, még 
pedig annak nemcsak a regény, novella és szín­
műi fajában, hanem a vers-irodalomban is divattá 
lett a munka emlegetése. Nem akarom kétségbe­
vonni a folytonos munkahirdetés szükségét és jo- 
gosúltságát, de az eredményt illetőként már nem 
konstatálhatom azt, mit sokan tényleg kívánnak 
leszögezni, t. i., hogy a mai társadalom át is érezte a 
munka fontosságát. Ha átérezte volna, úgy nem 
lenne szükség arra, hegy a munkát, mint a XX. 
század társadalmára kötelező parancsot hirdessük 
lépten-nyomon. Majd mikor a társadalom a maga 
egészében átérzi azt, hogy neki magának is csak 
akkor van értéke, ha testi és szellemi erejének 
teljes felhasználásával küzd általános s nem köny- 
nyeti múló célokért, hanem olyanokért, melyeknek 
kiküzdésével új kor, új világok alapköveit rakja 
le, mit örök haladásnak is nevezhetnénk, — akkor 
nem lesz szükség a munka hirdetésére. De inig 
odaérünk, sok toll hegye csorbúl ki a »munkair 
írástol és sok torok patikára szőrül a rekedtség 
ellen, mert meggyözőieg órák hosszat beszélt a 
munkáról — mi előtte is gyakorlatban idegen 
fogalom Nem akarok kitérni az egyes osztályokra, 
hogy melyik milyen mérvben áll a munka szol­
gálatában; de lássuk röviden — ez bennünket 
közelebbről érint — mennyire nem hatotta át a 
jelen kor akadémiai ifjúságát a munka eszméje.
Legyünk először is tisztában azzal, mi jelen­
leg a magyar ifjúság feladata, munkaköre?
Az első és legelemibb követelmény, kivétel 
nélkül minden az egyetem és akadémiákra felkerülő 
polgárra, hogy a szakpályán, amelyre lépett any- 
nyi ismeretet és tudást igyekezzen elsajátítani, 
amennyit a társadalom és az állam folyton diffe­
renciálódó, fejlődő organizmusa ügyeinek pontos, 
gyors s amellett helyes vitelére tagjaitól meg­
kíván. Eklatáns példányát nyújtja az ismeret és 
tudás hiányának a magyar közigazgatás a vár­
megyékben.
Vizsgán protekcióval s több kevesebb sze­
rencsével átment szolgabírák a legegyszerűbb
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kérdéssel hadilábon állnak, az életviszonyokhoz 
nem tudják alkalmazni a szabályt, amiből a leg­
fonákabb helyzetek, óhajtott rend helyett rendel­
lenességek állnak elő. Érzi, tudja mindenki ennek 
baját, csak a baj okát nem látják, vagy nem 
akarják látni sokan. Pedig egyszerű: ismeretet, 
tudást a megyei rokonság se adhat, annak meg­
szerzésére az alkalom inter muros aakadémiae 
volt meg.
A szoros értelemben vett tanuláson kívül 
több olyan feladat megoldásra vár, mit minden 
diákkongresszus felvett műsora pontjai közé, de 
amik valóságba még ma se mentek át. A nem­
zetiségi kérdés, a szocializmus, az országnak 
vidékenkénti felosztása a főiskolák és egyetemek 
között a célból, hogy külörnbözó oldalú kérdéseket 
a nép előtt helyes világításba helyezzünk fel­
olvasások rendezése által, a tanulmányi kirándu­
lások és egyéb effélék tovább is tárgyait képe­
zik a diákkongresszusoknak, anélkül, hogy közűlök 
csak egyet is megvalósítani próbálna.
Pedig milyen szép célok!
Nem örömmel fogadná-e az egész ország 
közvéleménye, ha a mostani zavaros nemzetiségi 
villongások között látna egy tettre kész, tömör, 
egységes magyar ifjúságot, melynek szíve először 
dobbanna fel, keze először szorulna ökölbe azokra 
az aljas inzultusokra, mik a magyar állameszmét 
újabban oly sűrűén érik... Hova lett a múlt 
század negyvenes és hatvanas éveinek minden 
ízében hazát, faját szerető, azért élni, halni tudó 
ifjúsága?... Letört, elmerült, eltűnt. Hát a kor 
új eszméit megértette-e?... Félig meddig meg, 
de rosszúl.
A szociális eszmék, miknek hatását a kon­
zervatív jellegű államok is érzik s intézmények 
létesítésével, a kisebb ekzisztenciájú egyének bol­
dogulását elősegítő intézkedéseikkel humánus gon­
dolkozásukról adnak némi jelt, a magyar ifjú­
ságot csak kis részében hatották át. Pedig a 
változott viszonyokhoz neki is idomúlni kell s 
minden humánus intézményt fel kell karolnia. 
Tenni, munkálkodni, dolgozni kell! Kevesebb szót 
a munkáról, több munkát 1
—s —r.
Lapszélen.
Az embernek életét bátran hasonlíthatjuk egy 
becsukott könyvhöz. Naponként egy-egy lapot
fordítunk benne. Némely ember előtt tiszta fehér 
lapot az utolsóig, a másik előtt a szenvedés, új 
ismeretek, tapasztalatok fekete soraival tömötte­
ket. Aki összeszedi e jeleket, az Kölcsey szerint 
oly kincset gyűjthetett magának, mely az élet 
minden szakában, a szerencse, minden változásai 
közt gazdag táplálékot nyú't lelkének. (Parainesis.)
Nekünk nem lehet célunk a napi életről egész *■
lapokat írni. Csak forgatjuk az élet lapjait, olvas­
suk a sorokat s a hol fontosabb dologra talá­
lunk azt megceruzázzuk, — s kiírjuk, a lapszélére 
jegyzeteinket) gondolatainkat.
** *
(M egjött az ősz.) A csillagászok jelzése 
szerint, is visszalebbent a föld pályájának övék 
közé zárt útjára. A mérsékelt égöv új idősza­
kába értünk, a borongó, bús, sárgalevelű, nyirkos, 
hűvös őszbe. A lemondás, reményvesztés, késői ■ 
öröm kesernyés ideje ez. Elszáradnak a nyári 
emlékek; elsargúlnak a reménység színes illúziói.
Az őszi rózsa és a chrisantheum sávos, fehér 
szirma a szemfedője az élénk rikító virágot 
fakasztó rózsatő sárgult, lepergő levelének. A 
hűvös szél borotvaéllel metszi le a halavány, be­
teg faleveleket. Temetkezés szomorú ideje van.
Tépi minden az ő ékességét. Elfordultunk a nap 
mosolygó arcától, A szántóvető reménykedve 
szórja az új vetés m agját; az éles ekevas csil­
logva hasít új barázdát a kerék nyikorgó fütyü­
lése mellett; künn remény vetés munkája folyik.
Bent a város kopaszodó fái alatt felütik a gesz­
tenyesütő kemencéket. Hosszú, kockás, barna ka­
bátok tarkítják az utcát a fehér, egyszínű toalet­
tek helyén. Elhalnak a nyári kabaretek vidám 
fülbemászó, pikáns áriái; lessük a színház ajtaját, 
honnan új dalokat várunk; népesednek a clubbok, 
kávéházak, hol élénkebb társasélet indul. Készü­
lünk a télre, mely hamarább itt lesz, mielőtt a 
tücsök minden szerelmét elcirpelné s míg mi kel­
lően neki készültünk volna,
(P iu m  desiderium .) Magíis helyről hang­
zott el a kegyes sóhaj: elénkebb, elevenebb ifjú­
sági élet iránt. Későn hangzott el. Kifáradtunk 
az eredménytelen tervezgetésekben, s megfogy­
tunk a lassú elnyomás alatt. Már ott fekszenek a 
főiskolai levéltárban a kérvények, melyekben az 
ifjúság Akadémiai, illetve külön Jogászkör meg­
alakítására kért engedélyt és helyet, sőt azok 
berendezésére utakat mutatott. Ezek sírkövei ma-
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radtak az eszmének, melyeket a saját bajait 
orvosolni tudó beteg termelt. A leányzót mindig 
megfojtották. A protestáns estélyek ügyét csak 
a múlt évben is kezünkbe vettük nemes buzgalom­
mal. Jött rá a felelet: Kinek üvegből van a 
háza teteje, kövekkel ne igen dobáljon. 
Szép, képileges mondás, De azért mindenki na­
gyon jól megértette. Azóta még inkább fogytunk 
számban, erőben. Csendes lett minden; csendes 
mint a s í r ! A főiskolai igazgatás élén minden 
évben új vezető áll. A mit az egyik tervei, azt 
a másik épen nem akarja s megfordítva. Egy 
érdekes kis mese szebben beszél, mint sok kelle­
metlen szó : Egy szegény töröknek két felesége 
volt. A török a sok házi gond alatt őszülni kez­
dett. Egyik feleségét izgatta a dolog s szerette 
volna eltüntetni a nehéz vénség hírmondóit; vi­
gyázva kitépte a fehér szálakat. A másiknak meg 
épen a fehér szálak tetszettek. 0  meg a feketé­
ket tépdeste ki csupa kedveskedésből. így a török 
szerencsésen s hamarosan megkopaszodott. Sze­
gény ifjúság, melyet már úgy megkoppasztottak, 
hogy élet sincs benne!
(A Clique rendszer.) A klikk francia szó, 
pajtáskodást jelent: az eredeti kifejezés sokkal 
többet mond, mint a magyar szó; a magyar 
nyelvben a fogalmat részletesen körűi kellene 
írni. De hiszen értjük ezt mindnyájan, sőt uralmát 
több-több téren kezdjük érezni is. A múlt, úgy­
nevezett hatvanhetes — közéletben, a korrupció, 
a társadalmi romlottság fekélyei közűi a protekció 
élte virágát. Kis emberek a vezérekhez fűződő 
rokonsági és más összeköttetéseikben a jobb 
álláshoz, a boldoguláshoz kötő biztos szálakat 
látták és keresték. Aranyfonál volt a nagy urak 
névjegye, melylyel sikerrel úszta meg a vak is 
a miniszteri előszobák újkori labyrintjait, ahol 
évenként ezer és ezer igaz tehetséget és érdemet 
áldoztak fel a protekció oltárán. A megélhetésért 
folytatott nagy tülekedésben újabban más formák 
kezdenek érvényesülni. Ennek is idegen neve van, 
mint az előbbinek, ennélfogva ez is épen olyan 
rossz, mint az előbbi. Ezek a klikkek. Kis és nagy 
harcsák szövetsége. Kar a karban, mosolygó 
arc, odaadó szív a zárt puszi-barát körben, a 
dúló, pusztító horda mindenkivel szemben a zsák­
mányért. Táncolva haladnak el a más vetése, 
tervei, mnnkája és sikere fölött. Letörni mindent 
nevetve, csak mi érvényesüljünk, ez az elv, amely 
rútan vigyorog elő a kacagóra széthúzott ajak
éhes fogairól. A hatalmas miniszter sem az többé, 
ha hatalmas klikk nem áll a háta mögött épúgy, 
mint semmi a legelső tudós, ha nincs kolportáló 
klikkje. Lassanként így sajátít ki mindent, állást, 
tudást, hatalmat, befolyást mindenütt az érdek­
pajtások rablólovag céhe; ez is egyfajta kor­
szellem, amint volt valamikor ez: barátom Plátó, 
barátom Aristoteles, de legnagyobb barátom az 
igazság! No ezt még a Krisztus fellépése előtt 
mondták 1!
(Október 6.) Gyászos, fekete nap, de igaz. 
Egyszer legalább úgy mutatkozott be a hatalom, 
amilyen a maga valóságában. Erőszakos, bosszú­
álló, kegyetlen, gonosz, veszekedett zsarnok. — 
Békeidőn mindig kendőzi magát és vannak rövid­
látók, kényelemszeretők, gerinctelen puhányok, 
kiket elcsábít a festett arc. Milyen jó, ha néha- 
néha fellebben a fátyol. A halál rémes csontképe 
kijózanít ezer és ezer boldogtalant. Az ördög 
vigyorgó pofája késő nemzedék lelkében is ott 
él és így nem tudnak felülni e kalandornőnek. 
Milyen csodálatos ellentét! A koronának csillogó 
fénye megaranyozza a hóhérgonoszságot, s az 
igazságnak tündöklő napját sötét fátyollal borítja 
be a nemzeti géniusz. Hogy is mondja csak 
Shakespeare : Burkold aranyba a bűnt, 
a törvény lándzsája rajta megtörik, gön­
gyöld rongyokba, a gyönge szalmaszál 
is átszúrja azt. Ekkor láttuk tisztán hozzánk 
forrasztott ikertestvérünk arcát. Keservesebben 
fizettünk érte, mint az Olympusról tüzet csenő 
Prométheusz. No de hoztunk mégis szikrát is; 
paiazsat, mely nem hamvad s évről évre jobban 
perzseli tengerünket. Ma még áldozati tüzet gyúj­
tunk vele az igazak emlékének. Holnap máglyába 
dobjuk, amelyen el ég a korona és a kard, min­
den földi rossznak, bűnnek átkos szimbóluma.
Zéta.
S z í n h á z .
Sámson.
(Színmű 4 felvonásban. Ir ta  H enry  Bernstein. A debreceni 
színházban először előadták 1908 ok tóber 9-én.)
Henry Bernstein, a modern dráma e zseniális 
mesterének legújabb és legjobb darabja A Kerülő 
út, Baccarat és Tolvaj című darabjaival, a fiatal 
francia író egy csapással meghódította úgy a kö­
zönség, mint az irodalmi körök tetszését.
A modern drámának egyik legszerencsésebb 
kezű írója. Élesen megfigyelt és apróra kidolgozott
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jeleneteiből hatalma s koncepciójú drámát alkot s a 
színpadi technika minden fogásának alapos ismerője. 
Mindjárt az első felvonásban megkapja érdeklődé­
sünket és azt jelenetről-jelenetre, felvonásról-fel- 
vonásra fokozza, a negyedik felvonásban már egészen 
hatalmába kerített, szinte akaratnélküli bábjai vagyunk 
a szerző intencióinak.
,.A dráma a való élet tükre" — mondta Shakes­
peare s Bernstein tényleg a való életből meríti tár­
gyát. Kíméletlen, őszinteséggel tárja fel a modern 
társadalom sebeit, játszva világít be az erény és 
gyarlóság, a nemes' lélek és aljasság nagy harcába-
A darab meséje szinte pendantja Ohnet Vas­
gyárosának, de a Bernstein hőse erősebb eszközök­
kel dolgozik. Brachard Jacques ez, aki szegénysors 
ból felküzd e magát gazdag milliomossá, irányítója 
lesz a tőzsdei árfolyamoknak. A rothadt társadalmi 
légkörben csak ő az erős, mert a többi személyben 
a szerző egy vagyonilag tönkrement, erkölcsi pos­
ványba sülvedt francia arisztokrata családot rajzol, 
kik leányukat a rézkirályhoz, Brachardhoz erősza­
kolják. A leány, Anna—Mária nem szereti és nem 
érti meg az egészséges gondolkozásé férfit, de hozzá 
megy a pénzéért. És Brachard? Hogy képes ő egy 
ilyen nőt elvenni ? Bernstein Brachard véghetetlen 
szerelmével magyarázza meg. Hiszi, hogy gyöngéd­
ségével, áldozatkészségével letöri az asszony arisz­
tokratikus gőgjét. De Brachard nem jól számít. Az 
asszony mitsem törődve a családi élet tisztaságával, 
szeretője lesz Le Góvain grófnak, aki pedig vissza­
nyert vagyonát Brachard barátságának köszönheti.
Egyszer Brachard Londonba útazik s ezt az 
alkalmat felhasználja Le Govain arra, hogy Anna— 
Máriát a hírhedt café de Paris külön termébe csá­
bítsa, félvilági hölgyek közé. Ettől a társaságtól 
undorodva fordul el Anna—Mária s az időközben 
hazatérő férjének töredelmesen, kénytelen-kelletlen 
— anélkül azonban, hogy gőgjéből, férje iránti gyű­
löletéből valamit engedne, — bevallja a történteket. 
Brachard rettenetes bosszút forral. Bibliai Sámson­
ként hatalmas erővel rázza meg a tőzsde két oszlo­
pát, maga alá temetve egész környezetét. Elbukik 
de Le Govaint, a csábítót legérzékenyebb oldalán 
találta : elveszti összes vagyonát. Ez a darab címe 
s itt jön a darab clouja : a büszke, gőgös arisztok­
rata Anna—Mária mint szereti meg ezt az imponálni 
tudó, erős egyéniségű férfit !
Hatalmas darab a Sámson. Egy igazi alkotó 
tehetség munkája, amely figyelmünket teljesen leköti. 
A legszebb, legjobban kidolgozott jellemeit ebben a 
darabjában adja Bernstein és mely magán viseli a 
francia kultúra minden szellemességét is.
Az előadás a legjobbak közé tartozik, amit a 
debreceni színpadon hallottunk. Elmélyedő tanul 
mánnyal és gondossággal dolgozták ki szerepöket a 
színészek, különösen/ H ahnel Aranka és Ternyei
Lajos, akiknek őszinte sikerük volt a darabban s 




Tóth József. ■ Élő fogalom, egy igazi magyar 
‘ professzornak megtestesült esz­
ménye, a humor, ötlet, szellemesség közszájon forgó 
ezer színes képeinek eddig köztünk járó főalakja 
testiképe eltávozott a kollégium sarkáról, eltávozott 
az ő kedves főiskolájától örökre. Hatalmas cipőtalpai­
nak kopogását nem visszhangozza többé a kongó kollé­
gium. Hármas íelső kabátját, csokros nyakkendőjét nem 
lobogtatja többé a folyosó hűvös légárama. Kampós 
somfa botja utolsókat ütött a kopott lépcsőkre, utol­
jára csoszogott le rajtok. Több reggel nem jön már 
vissza. Sem az emlékkert sarkára, sem hivatalos 
szobájába, sem a könyvtárba. Testileg igazán és 
örökre elbúcsúzott. Ott nyugszik a ceglédutcai te­
mető mindent egyenlővé, semmivé tevő homokja alatt. 
Sirassa meg ezer és ezer tanítványa, több találkozón 
népi lesz már közöttük. Tóth József, az ember meg­
halt. De Tóth József, a mathézeosz professzor, a 
tanár, az nem hal meg soha. Lánglelke odavéste 
nevét a Maróthié mellé. Köréje hervadhatlan boros­
tyánt fon a szellemes ötletek, csípős megjegyzések 
és humoros történetek lombkoszorúja, melyekkel 
országszerte fűszerezik és derítik virágos kedvre a 
társaságot volt tanítványai. így él ő az országban 
tovább akkor is, midőn elporlad csontja, s elfeledték 
a nevét, mint a múlt ködébe vesző „egyszeri debre­
ceni tanár“. Bent, itt a százados falak között pedig 
az évről-évre újuló friss hajtásnak leikébe átszivárog 
neve azokéval a nagy tipikus tanárokéival, kiknek 
viselt dolgai, mint szent legendakor meséltetnek 
nemzedékről-nemzedékre.
. A debreceni kollégiumban szept. 9-én történt 
az új tanév megnyitása, mely a szokott keretek kö­
zött folyt le. Délelőtt 9 órakor kezdődött a nagy­
templomban az istenitisztelet, hol Gsiky Lajos theol. 
tanár mondott magas szárnyalásé imát, a főiskolai 
kántus pedig két szép énekszámmal szerepelt. Isteni­
tisztelet végeztével az ünnepi közönség jó része a 
kollégium dísztermébe vonúlt, hogy jelen legyen 
dr. Jászi Viktor ez évi akad. igazgató székfoglalóján. 
Itt a kántus megnyitó éneke után Dávidházy János 
esperes üdvözölte az új rektort, melyre dr. Jászi 
válaszolt, beszédjében rámutatva a főiskola egye­
temmé való fejlesztésének hatalmas tényezőire, a 
kerületre, az egyházra és a városra. Igazgatói tény­
kedésének irányelvekép a pártatlan igazságot tűzte 
ki. Utána gr. Degenfeld József beszélt, kinek minden 
egyes szavából a főiskola iránti meleg szeretet sugár­
zott ki. Majd Simonft’y Imre kollégiumi és egyházi
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főgondnok és Oláh Károly kulturtanácsos lelkes 
beszéde után -— utóbbi a debreceni egyetem közel 
jövőben való megvalósítását hirdette — következett 
a rektor székfoglalója a „tanszék. szabadságáról1'. 
A tudós rektor magas színvonalú előadását nagy 
tetszéssel fogadta a közönség. Az ünnepélyt a kántus 
éneke zárta be.
Október 6. A „Főisk. Magy. írod. Társulat" 
az aradi vértanúk emlékét a kollégium dísztermében 
ez idén is — még pedig a múlthoz méltó — ünne 
pélylyel ünnepelte meg. A főisk. énekkar Silchertől 
gyászdalt énekelt, amely után Biró Zoltán a M. I. T. 
elnöke megnyitó beszédet tartott. Majd Hajdú Árpád 
szavalta cl ifj. Ábrányi Kornél Okt. 6. című költe­
ményét hatásosan. Utána Magyari Imre és fia zene­
kara játszott kiváló művészettel régi magyar dalo­
kat. A következő szám Jánosi Zoltán ref. lelkész 
emlékbeszéde volt, melyet lapunk más helyén köz­
lünk. Ezután Kürthy Károly hittanhallgató szavalta 
el „Tizenhárom1 című ódáját s végül az énekkar a 
„Szózat“-ot énekelte.
A „Föisk. Magy. Írod. Társulat1 szept. 29-én 
tartotta alakuló közgyűlését, melyen elnökévé egy­
hangúlag Biró Zoltán 2. jh.-t választotta meg. Fő­
jegyző : Sebestyén Béla 2. th., titkár : Kiss Dezpö 
2. jh. Tett. A választmány megalakulása után a tár­
sulat a , Főiskolai L apok1 felelős szerkesztőjévé 
Fejes Gábor 3. é. joghallgatót választá meg Szabó 
István 3. th.-sal szemben, kiadóhívatali főnöknek 
Ha;dú Árpád 3. th.-t. Társszerkesztő lett a hittan­
hallgatók részéről : Sebestyén Béla, a joghallgatók 
részéről : H. Nagy Jenő.
A debreceni Jogtudományos Társaság" ala­
kuló közgyűlését szeptember 27-én d. e. 11 órakor 
tartotta meg. A társaság elnökévé egyhangúlag Géczy 
József 2. joghallgatót választották meg. A tisztikar 
pedig a következőleg alakult m eg: főjegyző: H. 
Nagy Jenő ; aljegyző : Nagy Lóránd, titkár : Mónus 
József, pénztáros : Mandel András, ellenőr : Fallk 
Tibor, könyvtáros : Ballay Gyula. Választmányi ta­
gok : Ádor Dániel 4 j h , Balogh Ferenc 3. jh., Bo- 
gáthy Károly 2. jh., Roncsik Jenő 1. jh.
Jogászelnök választás. A „Joghallgatók Segítő 
Egyletének1 elnökségéért az idén is két párt küz­
dött egymással. A fehértollas párt Makfalvi Dósa 
István 3. jh. nevével indult a küzdelembe, melyben 
ellenfele Vidovich Ernő 4. jh. volt. A szept. 17-én 
megtartott választáson a jogászifjúság nagy többsége 
makfalvi Dósa Istvánt választotta meg elnökének, őt 
tartván megfelelőbbnek a fényes tisztség viselésére. 
Másnap a győztes párt kiválóan sikerült bankettel 
ünnepelte meg a választás eredményét, melyhez mi 
is gratulálunk.
A jogász „vigalmi bizottság1 a szept. 27-én 
megtartott jogász értekezleten alakult meg ; elnöké­
nek : ifj. Magoss György 2. jh., alelnökül : Falk
Tibor 2. jh. és Moldován László 1. jh.-t választva 
meg. A tavalyi eredménynél nagyobb sikereket 
kivánunk.
A „Főiskolai Énekkar-1 szeptember 9-én tar­
totta alakúló közgyűlését nagyt M ácsai Sándor 
vezető tanár úr elnöklete alatt. Jegyző lett ez évben 
is egyhangúlag: D óm ján  Lajos 4. th. Protokánto- 
r o k : D óm ján  Lajos 4. th., N a g y  Sándor 3. th. és 
Beke Antal 4. th., majd ennek lemondása után dobi 
Tóth  Lajos 3. th. Választmányi tagok : K ésy  Ignác 
4. th., N a g y  Sándor 3. th., F ias  Kálmán 4. th. és 
dobi Tóth  Lajos 3. th. Közös választmányi tag lett: 
K ollonay  László 3. th. Zászlótartó : H. N a g y  Sán­
dor 3. th. Az új tagok felvétele is megtörtént. Van 
összesen 69 tag.
A „Főiskolai Zenekör" szeptember 30 án tar­
totta alakúló gyűlését nagys. dr. K ovács  Gábor aka­
démiai tanár úr elnöklete alatt. Az euyes tisztségek 
a következően lettek betö ltve: E ln ö k : A. N a g y  
Sándor 3. th. Jegyző: T o rn ya i János 4. th. Pénztá­
ros: F ias  Kálmán 4. th E llenőr: Székely  fernő 
4. th. Működő tagja van a körnek 15. Ezúton hívjuk 
fel az akadémiai hallgató urak figyelmét, hogy minél 
többen iratkozzanak be párto ló  tagokúi (egész évre 
1 korona) főiskolánk ez ifjú egyesületébe, mely csak 
nagy anyagi segítséggel érheti el nemes célját.
A „Felsőbb Tanulók Olvasó Egylete" szept. 
19-én alakúit meg a következőleg. Elnök : Sárközy 
Lajos szénior. Alel n ő k : Erdős Károly 4. th. esk. 
felügyelő. Főjegyző : Takács Dezső 3. jh. Pénztáros: 
Marjai Géza 4. th. E llenőr: Bereczky József 3. th. 
A ljegyző: Vass Károly 1. jh. A könyvtárnoki állást 
nagy többséggel Ádor Dániel 4 jh. nyerte el Gellért 
Sándor 3. jh.-val szemben. A tisztviselőkön kívül 
van még az egyletnek 8 választmányi tagja.
A joghallgatók „Becsületszéke1 szept. 27-én 
következőleg alakult,m eg. Tagok lettek IV. évről-' 
Ádor Dániel, Megyery Lajos és Bodnár Béla. III. év­
ről : Fejes Gábor, Takács Dezső és Szarka Zoltán. 
II. é v rő l: Kiss Dezső, Biró Zoltán és Géczy József. 
I. év rő l: Vass Károly, Ballay Gyula és Michalovitz 
Jenő,
A „Föisk. Gyorsíró Egylet", mely egyik leg­
régibb egyesülete a kollégiumnak, ez évi elnökévé 
Venetiáner Sándor 4. th., főjegyzővé : Vass Károly
1. jh., aljegyzőjének: H. Sinai Gábor 8. o. t., pénz­
tárosnak : Gilicze Antal 4. th., könyvtárosának: Pe- 
leskey Sándor 4. th.-t választptta meg.
A „D. A. A. C.“ főiskolánk ez ifjú, de máris 
sok dicsőséget aratott sport egyesülete szept. 28-án 
tartotta alakúló közgyűlését, melyen elnökévé Mak­
falvi Dósa István 3. jh - t  választotta meg szótöbb­
séggel. Alelnök le tt:  Roncsik Jenő 1. jh., titkár: 
Székelyhidy Béla 4. th., ellenőr : Vadai Béla 4. th., 
jegyző : Bucsai János 4. th , pénztáros: Szabó Béla
2. jh.
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Beiktató ünnepélyek. Szeptember hó 26-án d. e. 
10 órakor folyt le Sárközi Lajos főiskolai szénior 
hivatalos beiktatása az akadémiai tanári kar és nagy­
számú tanúló ifjúság jelenlétében a kollégium dísz­
termében, -  ez alkalommal sokkal ünnepélyesebb 
keretek között, mint az előző években. A 37. dicsé­
ret 1. versének eléneklése után dr. J á s z i  Viktor 
akadémiai rektor-professzor szívélyes üdvözlő szavak 
kíséretében szólította fel az új széniort székfoglaló 
értekezésének megtartására. Az ószövetségi theoló- 
gia köréből választott emez értekezést, amelynek 
címe : „Isten  egységének fo g a lm a  az ó-testamen- 
tombem1', későbben közölni fogjuk lapunkban. Ezután 
hivatalos eskütétele következett a széniornak, mire 
ez meleg beszédben egyfelől a tanári kar kitüntető 
bizalmáért fejezvén ki hálás köszönetét, másfelől ba­
ráti szeretettel az ifjúság bizalmas támogatását kérve : 
.benső fogadalommal kötelezte el magát hivatásának 
lelkiismeretes betöltésére. Majd a? igazgató tartós 
és tartalmas beszédében az ifjúsági élet gyönyörűsé- 
.ges mozzanataira vetett világot. E szép ünnepélyt a 
tanároknak a beiktatott széniorral történt kézszorítása 
után a XC. zsoltár 1. versének eléneklése zárta be. 
Hagyományos folytatásként este magnum-áldomás 
volt.
Harmadnapon, 28-án délután 5 órakor pedig az 
akadémiai tanács gyűlésén a kollégiumi esküdt­
felügyelők, név szerint Csokonai József gimnázium 
segédtanár, M ikó  Imre kontra-skríba és a IV. éves 
hittanhallgatók közül e tanév elején választott E rdős  
Károly beiktatása és eskütétele történt meg a szo­
kás formák között.
Az oratórium) ifjúsági istentiszteletek régi 
szokáshoz híven megkezdődtek. Az első szeptember 
27-én volt, a második október 4-én. Az egyházi be­
szédet az első alkalommal Mikó Imre kontraskríba, 
második alkalommal Erdős Károly 4. th. esk. fel. 
tartotta.
A Hittanszaki Önképzö Társúiat szeptember 
25-én tartotta alakúló közgyűlését D r. E rd ő s  József 
theol. dékán, felügyelő-tanár elnöklete alatt. Az elnök 
tanár buzgó és békés munkásságra serkentő szavai 
után a tisztikar megválasztása a következőképen folyt 
l e : Elnök le t t : S á rközi Lajos szénior, a le lnök : 
E rd ő s  Károly 4. th. esküdtfelügyelő, főjegyző : D eb- 
reczeni István 3. th. ; aljegyző, aki egyszersmind a 
társúiat tikára és könyvtárosa is: N a g y  István 2. th. 
Választmányi tagok: B odnár  Gábor 4. th , M olnár  
Ferenc 3. th., S za tm á ri  Károly 2. th. és S zu to r  
Jenő 1. th Hadd égjen ez oltáron a komoly munka 
tüze Istennek dicsőségére !
Eddigelé tartott a Társúiat okt 3-án egy vá­
lasztmányi, 7-én pedig egy rendes heti gyűlést. A 
választmányi gyűlés főtárgya az október 31-iki re ­
formációi emlékünnepélyek előkészítése volt. Kitűzte 
a pályázatot okt. 21. határnappal a gályarabok ősz-
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lopánál tartandó emlékbeszédre és ódára. Az előbbi 
pályamű nyertesét a Hegyi Mihályné-alapból 20, az 
az utóbbiét meg a saját pénztárából 10 korona díjjal 
jutalmazza. Lelkes buzgósággal karolta fel továbbá 
a protestáns estélyek rendezésének évek óta aludó 
ügyét s ez irányban intézkedéseket tett.
Az első rendes heti gyűlésen a XXV. zsoltár 
1. versének eléneklése után Papp  József 4. th. által 
mondott felemelő évnyitó imádság valóban méltó a 
jegyzőkönyvi köszönetre. Utána T arnóczi Lajoá 4. 
th. tartott igaz ügybuzgóságról tanúskodó, vonzó 
előadást a világi és hazai diákszövetségek keletke­
zéséről, üdvös működéséről és magasztos céljáról, 
kérő és buzdító szóval fordulván a tagokhoz, hogy 
egy ilyen, akárminő kicsiny egyesület létesítése által 
a mi körünkben is hadd vegyen életet a könyvek- 
könyvének gyakori olvasása és tanúimányozása. Elő­
adásáért szintén jegyzőkönyvi köszönetben fejezte ki 
elismerését a Társúiat. K ósa  Zsigmond 3. th. meg 
Váradi Antal „Október 6“ című költeményét szavalta 
el középsikerűit eredménynyel. Ezután K om árom i 
István 2. th. olvasta fel „Az öngyilkosságról" szóló 
moralizáló tanúlmányát, melynek érdemesítése külön 
felolvasás keretében ezután képezendi bírálat tárgyát. 
H adadi István 2. th. középsikerűit imádkozása után 
a XC. zsoltár 1. versének eléneklésével ért v.éget a 
gyűlés.
A . Hittanhallgatók Becsületszéke11 tagjait szept. 
25-én választotta meg a theológusok közgyűlése a 
következőképpen. Rendes tagok : Papp József, Boros 
Jenő 4. th., Bereczky József, Molnár Ferenc 3. th., 
Nagy István, Godács Imre 2. th., Arday Aladár 
Babus Gyula 1. th. Póttagok: Bodnár Gábor 4. th.,
A. Nagy Sándor 3. th., Kallós Béla 2. th., Széles Pál 
1. theol.
Szerkesztői üzenetek.
(K éziratot nem ad v issza  a szerkesztőség.)
Tisztelettel kérjük lapunk olvasó közönségét, 
hogy az ifjúság e régi orgánumát az új, LI. évfolyam­
ban is úgy anyagilag, mint erkölcsileg támogatni 
szíveskedjék. Meg nem rendelés esetén kérjük a 
lapot visszaküldeni.
Lapunk munkatársait s egyáltalán aki lapunk­
ban dolgozni k ív án : felhívjuk, hogy kéziratát min­
den hó 10-ig és 25-ig beküldeni szíveskedjék.
B. Qy. „Őszi hangulat" című versét következő 
számunkban fogjuk hozni.
B. L . Az egyik vers bevált, a másik nem kö­
zölhető. Máskor is szívesen látjuk.
T a r ta lo m .  1. B eköszöntő. 2. V ersek ( í r t a : C sillag  
István). 3. K iilöm bözö korokban (H. N agy János). 4. S trófák  
( i r ta :  Fejes G ábor). 5. Ü nnep i beszád okt. (5-án (Jánosi). 
6. Ősz jö ttén  (Bakosi). 7. Jan u s  (Sebestyén). 8. E v n y itá sk o r 
(s .— r.) 9. L apszélen  (Z éta). 10. Szinház. I I .  H írek .
12. Szerk. üzenetek . 13. T arta lom .
1 n n u  1 AQO
